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“Wahai orang-orang yang beriman! jika kamu menolong (agama) ALLAH SWT, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(QS. Muhammad: 7) 
 
Ada nilai yang lebih tinggi dari doa, yaitu peluang perubahan diri menjadi lebih baij, lebih 
bermutu, lebih bermutu, lebih cemerlang, dan lebih dekat dengan Allah. 
(Abdullah Gymnastiar) 
 
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya ALLAH SWT menguji kalian, siapa di antara 
kalian yang lebih baik amalnya.” 
(QS. Al-Mulk: 2) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada ALLAH 
SWT lah engkau berharap” 
(QS.AL-Insyirah: 6-8) 
 
Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. 
Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Rabb-nya Yang Maha 
Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. 
(QS. Al-Lail: 19-21) 
 
 
Jangan melihat apa yang ada di samping kita, di depan dan belakang kita, tapi lihatlah pada 
diri kita sendiri, di dalamnya terdapat suatu yang baik jika kita berusaha jujur pada diri 
sendiri. 
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 Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 
 Puji syukur alhamdulillah selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada sekalian umat manusia, 
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Dalam rangka Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  melakukan modernisasi 
perpajakan atau program perubahan (change program) dalam administrasi 
perpajakan yang secara singkat, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi 
yang handal. Salah satunya dengan penerapan e-SPT untuk memudahkan Wajib 
Pajak dalam Pelaporan Pajak. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan e-SPT PPh  
maupun e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di 
KPP Pratama Karanganyar. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak tidak 
Efektif, jumlah Pengusaha Kena Pajak, data-data dari buku literatur, undang-
undang serta peraturan perpajakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak hampir sebagian 
besar menggunakan e-SPT dalam melaporkan SPT PPN Masa dan PPnBM 
dibandingkan dengan PKP yang melapor SPT PPN Masa dan PPnBM dengan 
tidak menggunakan e-SPT (Non SPT) dilihat dari data tahun 2008 sampai 2010 
yang melapor dengan e-SPT sebanyak 747, 817 dan 1.016. Jumlah Pengusaha 
Kena Pajak yang melapor tidak menggunakan e-SPT (non e-SPT) dari tahun 2008 
sampai 2010 sebanyak 229, 337 dan 196. Sedangkan Wajib Pajak yang 
menggunakan e-SPT yang melaporkan SPT PPh Tahunan sangat sedikit hanya 1 
sampai 3 Wajib Pajak, dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang 
e-SPT. 
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